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ﻧﻘﺶ اﺗﻮﻓﺎژي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
sllec mets lamorts worram enob no ygahpotua eht fo elor ehT.
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ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﺷﻬﺮام داراﺑﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺑﯿﺎن 26p - ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
18610041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﻧﻘﺶ اﺗﻮﻓﺎژي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮانﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
sllec mets lamorts worram enob no ygahpotua eht fo elor ehT.ﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ﺑﯿﺎن 26p - ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮانﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
563ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻃﯽ زﻣﺎن دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﯽﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
زﻣﺎن اﺗﻮﻓﺎژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ از ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ژن 26p ﮐﻪ در اﺗﻮﻓﺎژي ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺎن 26p در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺪف ﮐﻠﯽ
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اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط 05gk/gm ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و 5gk/gm زاﯾﻼزﯾﻦ )ﻫﺮ دو ﻣﺎده، ﻣﺤﺼﻮل nasaflA ,dnalloH( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ران ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ و
اﻟﮑﻞ 07 درﺻﺪ، ﭘﺎ و ﭘﺸﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ دو ﻋﺪد ﭼﺮاغ اﻟﮑﻠﯽ روﺷﻦ در
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎﻟﭗ، ﻗﯿﭽﯽ، ﭘﻨﺴﺖ، ﻣﺘﻪ، رﺳﯿﻮر، ﮔﺎﻟﯽ ﭘﺎت و ﭘﻨﺲ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ، ﻓﺎﺳﯿﺎﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻀﻼت و ﮐﻨﺎر زد
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
moc.oohay@d5002marhahsدﮐﺘﺮا - DHPاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولﺷﻬﺮام داراﺑﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺎن ژن 26p ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮمﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﺳﺎل 8691 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ، داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻮﻧﯽﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺳﻠﻮﻟﯽ و از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎري ﺷﺒﯿﻪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ]1[. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي sCSMB، در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ از ﻣﺰودرم ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
sCSMB ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ازﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮﻧﯽ ))sCSH دارد، زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در آن، اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ، ﻏﻀﺮوﻓﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺰودرﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء
ﻏﯿﺮﻣﺰودرﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﮔﻠﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
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' ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺎن 26p در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان 'ﻫﺪف از اﺟﺮا
ژن 26p در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارﯾﻢ
اﺗﻮﻓﺎژي.ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان .ﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط 05gk/gm ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و 5gk/gm زاﯾﻼزﯾﻦ )ﻫﺮ دو ﻣﺎده، ﻣﺤﺼﻮل nasaflA ,dnalloH(روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ران ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ و اﻟﮑﻞ 07 درﺻﺪ، ﭘﺎ و ﭘﺸﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ دو
ﻋﺪد ﭼﺮاغ اﻟﮑﻠﯽ روﺷﻦ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎﻟﭗ، ﻗﯿﭽﯽ، ﭘﻨﺴﺖ، ﻣﺘﻪ، رﺳﯿﻮر، ﮔﺎﻟﯽ
ﭘﺎت و ﭘﻨﺲ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ، ﻓﺎﺳﯿﺎﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻀﻼت و ﮐﻨﺎر زدن آن ﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮان ران روﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﯾﻞ اﺳﺘﺨﻮان ران ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮔﺮددد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ 2lm )ﺳﺮ ﺳﻮزن ﻣﺸﮑﯽ( ﺣﺎوي ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ocbiG,KU( 21F/MEMD(، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان از داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﺘﻮي داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ در زﯾﺮ ﻫﻮد در
ﻓﻼﺳﮏ ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ و ocbiG,KU( %01 SBF( رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد]6[. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در
ﻓﻼﺳﮏ 52 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ SBP ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺎزه در ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﺋﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎور ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه
ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ 07 ﺗﺎ 08 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ SBP ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ,ynamreG( %52.0 nispyrT
kcreM( و kcreM ,ynamreG( %40.0 ATDE ( از ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ در 0051 دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻤﻊ
آوري ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎژ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 21F/MEMD ﺑﺎ , %51 SBF
lm/gn01 FGFB اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم RCP-emit laeR ژن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
rennuR eneG ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕﺮدد. در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏANR ﮐﻞ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ANR
tik noitcartxe((، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف AND ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﯿﺖnoitacifilpma I esaND
tik edarg (( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲANR ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪtik sisehtnys ANDc(( وآﻧﺰﯾﻢ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري ﻣﻌﮑﻮس
ﺑﻪ AND ﻣﮑﻤﻞ )ANDc( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ANDc ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ روش RCP-emit laeR ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.. ﭘﺮاﯾﻤﺮ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ. )))'3 >--'5(remirP eneG esreveR :R ,drawroF :F
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺎن ژن 26p در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮمدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
اﺗﻮﻓﺎژي.ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان .ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
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ﻧﺪاردﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
1. dna lamron ni srosrucerp tsalborbiF .NN anigaluK ,FJ ajaksroG ,JA nietsnedeirFﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
woT ,AP miL .2 .472-762 :)5(4 ;6791 lotameH pxE .snagro citeiopotameh esuom detaidarri
fo yrammus dna weiver a :yrujni droc lanips retfa noitareneger dna yrevoceR .MA
.J leinaD dna ,oahZ .3 .75-94 :)1(63 ;7002 eropagniS deM dacA nnA .erutaretil tnecer
:iod.esaesiD s’nosnikraP ni ygahpotuA fo eloR ehT.2102 .yksnoilK
fo sdaorssorc eht ta 26p .TM oceM-zaiD ,J tacsoM .4 753900a.tcepsrephsc/1011.01
.amihsuziM uroboN .5 .4–1001:731 ;9002 .lleC .recnac dna ,sisotpopa ,ygahpotua
.6 7029951.dag/1011.01:iod.3782-1682 :12 7002 .veD seneG.noitcnuf dna ssecorp :ygahpotuA
noitaitnereffid ortiv nI .H imezaK ,J dnamdarehkbarA ,A dahsleD ,T ihiariT ,RG akaK
eninoryhtodoiirt gnisu sllec ekil-etycordnedogilo otni sllec lamorts worram enob fo
742-732:)5(221 ;2102 icsorueN J tnI .recudni sa.
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﻧﺪارد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺎن ژن 26p در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻘﺎيﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ .ﻣﺨﻠﻮط 05gk/gm ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و 5gk/gm زاﯾﻼزﯾﻦ )ﻫﺮ دو ﻣﺎده، ﻣﺤﺼﻮل nasaflA ,dnalloH( .ﺳﺮﻧﮓteMerAstnemeriuqeRtahW
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ .وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎﻟﭗ، ﻗﯿﭽﯽ، ﭘﻨﺴﺖ، ﻣﺘﻪ، رﺳﯿﻮر، ﮔﺎﻟﯽ ﭘﺎت و ﭘﻨﺲ.ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ و اﻟﮑﻞ 07 درﺻﺪ.
ocbiG,KU( %01 SBF(.ﻓﻼﺳﮏ. kcreM ,ynamreG( %40.0 ATDE.)kcreM ,ynamreG( %52.0 nispyrT
ﻣﻮش در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺣﯿﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه و ﺑﻪ آب وﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
داﺷﺖ. ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داروي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺰﯾﻼزﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﭼﺎه ﻣﺨﺼﻮص دﻓﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮش در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺣﯿﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه و ﺑﻪ آب وﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
داﺷﺖ. ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داروي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺰﯾﻼزﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﭼﺎه ﻣﺨﺼﻮص دﻓﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز . ﮐﺮج.ﻣﯿﺪان آزادﮔﺎن.ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ.اردﻻن 4.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﯿﺎم.sserddAemoH
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽecalPkroW
اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط 05gk/gm ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و 5gk/gm زاﯾﻼزﯾﻦ )ﻫﺮ دو ﻣﺎده، ﻣﺤﺼﻮل nasaflA ,dnalloH(ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ران ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ و اﻟﮑﻞ 07 درﺻﺪ، ﭘﺎ و ﭘﺸﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ دو
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ﻋﺪد ﭼﺮاغ اﻟﮑﻠﯽ روﺷﻦ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎﻟﭗ، ﻗﯿﭽﯽ، ﭘﻨﺴﺖ، ﻣﺘﻪ، رﺳﯿﻮر، ﮔﺎﻟﯽ
ﭘﺎت و ﭘﻨﺲ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ، ﻓﺎﺳﯿﺎﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻀﻼت و ﮐﻨﺎر زدن آن ﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮان ران روﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﯾﻞ اﺳﺘﺨﻮان ران ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮔﺮددد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ 2lm )ﺳﺮ ﺳﻮزن ﻣﺸﮑﯽ( ﺣﺎوي ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ocbiG,KU( 21F/MEMD(، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان از داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﺘﻮي داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ در زﯾﺮ ﻫﻮد در
ﻓﻼﺳﮏ ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ و ocbiG,KU( %01 SBF( رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد]6[. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در
ﻓﻼﺳﮏ 52 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ SBP ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺎزه در ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﺋﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎور ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه
ﺑﻪ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﻪ 07 ﺗﺎ 08 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ SBP ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ,ynamreG( %52.0 nispyrT
kcreM( و kcreM ,ynamreG( %40.0 ATDE ( از ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ در 0051 دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻤﻊ
آوري ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎژ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 21F/MEMD ﺑﺎ , %51 SBF
lm/gn01 FGFB اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم RCP-emit laeR ژن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
rennuR eneG ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮕﺮدد. در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏANR ﮐﻞ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ANR
tik noitcartxe((، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف AND ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﯿﺖnoitacifilpma I esaND
tik edarg (( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲANR ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪtik sisehtnys ANDc(( وآﻧﺰﯾﻢ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري ﻣﻌﮑﻮس
ﺑﻪ AND ﻣﮑﻤﻞ )ANDc( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ANDc ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ روش RCP-emit laeR ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.. ﭘﺮاﯾﻤﺮ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ. )))'3 >--'5(remirP eneG esreveR :R ,drawroF :F
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ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. اﯾﻦﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺟﻨﯿﻨﯽ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎب وﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر ﻣﻐﺰ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان،
ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻧﺨﺎع، ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان، ﻣﺨﺎط ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ، ﭘﺎﻧﮑﺮاس، ﮐﺒﺪ و اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﯿﻤﺒﻮس ﻗﺮﻧﯿﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﻮاع ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
)sCSMB( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ اﮐﺘﻮدرﻣﺎل )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﻧﻮروﻧﯽ و ﮔﻠﯿﺎل(، ﻣﺰودرﻣﺎل )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻏﻀﺮوﻓﯽ( و آﻧﺪودرﻣﺎل )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي( را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﻨﺸﺎء ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎن ﻫﺎ را ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﺳﺎل 8691 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ، داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎري ﺷﺒﯿﻪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ]1[. ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي sCSMB، در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ از ﻣﺰودرم ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. sCSMB ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ازﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮﻧﯽ ))sCSH دارد، زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺧﻮد
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ، ﻏﻀﺮوﻓﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺰودرﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﯿﺮﻣﺰودرﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﮔﻠﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ]2[ اﺗﻮﻓﺎژي
ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل و ﺿﺮوري ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﺗﻮﻓﺎژي در ﺳﻠﻮل ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل ﺿﺮوري و ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد］3-5［. ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺴﯿﺎري از ژﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﻮﻓﺎژي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺟﻬﺶ در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎز ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﺮژي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺗﻮﻓﺎژي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي ﻏﯿﺮ
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ﻋﺎدي و آﺳﯿﺐ ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﯿﻮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري در ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ ، ﻧﻘﺺ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ، ﺑﺨﺸﯽ ازﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
ارﮔﺎﻧﻞ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮﻓﺎژي )اﺗﻮﻓﺎژي ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري( ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ］3［. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ژن ﻫﺎي اﺗﻮﻓﺎژي26p ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 26Pدر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ،
ﺗﮑﺜﯿﺮو ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل، ﻣﺮگ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮﻣﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن در 26P ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺗﻮﻓﺎژي، اﺧﯿﺮا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 26P ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻓﺎژي
اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺳﻠﻮل را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه
اﺗﻮﻓﺎژي ﻣﯽ ﺷﻮد. 26P در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ دارد. 26p در اﻧﺴﺎن و ﻣﻮش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ26p ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را از اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺣﻔﻆ
ﻣﯿﮑﻨﺪ[4]. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻃﯽ زﻣﺎن دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﯽ زﻣﺎن اﺗﻮﻓﺎژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ از ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ
ژن 26p ﮐﻪ در اﺗﻮﻓﺎژي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن ژن 26p ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪRCP- TR ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد..
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